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OBAVIIESTI
KNIIZNICA JADRANSKOG ZAVODA IF.AZV on-line
http://www.haza.hrl jzavodl jz-knjiznica.html
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KnjiZnica Jadranskog zavoda HAZU je dobila novo grafiiko i funkcionalno
rjeienje mreZnog posluZitelja jer se ponuda usluga i informacija od1999. godi-
ne - otkad su postavljene prve stranice na Internet - ipak pro5irila i upotpuni-
la.
Kn;'iZnica informacijski podupire osnovne znanstvene i struine aktivnosti
Zavoda u istraZivadkim ciljevima projekata koje je odobrilo Ministarstvo zna-
nosti i tehnologije - u okvirima posebnih grana prava: pomorskog prava i me-
dunarodnog prava mora, te prijevoznog prava, radnog prava (pomoraca) i
ekologije mora i morskog okoliSa (s pravnog aspekta).
Po vrsti grade i opsegu usluZnosti ona je specijalnn, poluotaorenoga tipa, a or-
ganizacijski je jedna od knjiinica u sastaau Hrvatske akademije znanosti i um-
jetnosti.
Korisnici su zaposlenici Zavoda i vanjski suradnici - profesori, odvjetnici,
strudnjaci iz srodnih struka te ostali korisnici, uglavnom pravne naobrazbe i1i
tek interesa iz tog struinog podrudja.
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Putem Interneta Zelimo pruZiti Sirem krugu zainteresiranih moguinost da
nas upoznaju i da ocijene koliko korisnih informacija mogu prona6i na naiim
stranicama, slobodnim pristupom naSem fondu i gradi u drugim centrima, te
ostalim (heterogenim) izvorima informacija.
Naslovna stranica pokazuje kakva je organtzacljainformacija na ekranu, ito
iete modi na6i :
- izjavu o poslanju naSe knjiZnice u kojoj nagla5avamo neke vaLne aspekte
na5ega djelovanja;
- opienite podatke o knj'iZnici, radnom vremenu, zaposleniku, korisnicima, o
povijesti knjiZnice, iz njenih arhiva, o Pravilniku kry'iZnice, inform. opremi,
isl.;
- blok o fondu naie knl'iznice i drugih srodnih knjiznica: podaci o vrstama
grade i nabavi, on-line katalog, izdvojeni popisi (koii se odnose na neku
specifidnu temu), statistidki podaci, upute o posudbi;
- adresar knjiZnica i institucija s dijim knjiZnicama/dokumentacijskim centri-
ma imamo ili bismo mogli imati kontakte, popis sudova, arbltrata, raznih
medunarodnih organiz aclja ;
- pretraZivade,servise;
- poveznicu na stranice dasopisa "Poredbeno pomorsko pravo" (izd.: Jadran-
ski zavod LIAZU);
- teme iz struke knjiZnidarstva.
oblikovanje web-stranica -xnl-iznice fadranskog zavoda poielo je ujesen
1999. godine istovremeno s postavljanjem i ostalih stranica Zavodabuduii da
je autorica dipl. knjiZnidarka koja je i jedina djelatnica kry'iZnice.
u podetku su bili predstavljeni samo osnovni podaci o broju naslova i sve-
zaka monografskih i periodidkih publikacija i pribliZan podatak o dokumenta-
ciji. Brojevi,su se temeljili na inventarnim knjigama i na uvidu u nerazvrstanu
dokumentaciju. Detaljniji podaci o knjigama - bibliografski opisi - tad joi nisu
bili na Internetu, a za periodiku je bio sastavljen pregled (ne)prispjelih brojeva
zazadnjrh pet godina, za teku6e naslove. usput su dodavane i web-adrese ne-
kih od navedenih dasopisa i novina, odnosno izdavata, u toga popisa.
Ujesen 2000.godine u knjiZnici je instaliran program LabTeraEkol koji se po-
kazao dovoljno primjenljiv u opisu svih vrsta grade - i za bibliografski zapis i
za (buduie) dodavanje cjelovitih tekstova i ilustracija.
I Program je namjenjen knjiinicama, muzejima te dokumentacijskim centrima. Prvenstveno ima
namjenu omoguditi izgradnju i odriavanje baza podataka, u skladu sa svjetskim standardima. Ba-
ziran je na UNIMARC formatu za strojno iitljivo katalogiziranje bibliografskih podataka,ISO 2788
i ISO 5964 standardima za izgradnju jedno- i viSejezidnih tezaurusa te ISO 2709 standardu za raz-
mjenu podaiaka. Realiziran je kao Windows sudelje prema Unescovoj CDSISIS bazi podataka uz
pomoi (na Internetu dosiupne) ISIS_DLL programske podrike Unescovog partnera BIREME, Sao
Paolo (Brazil) i Borlandovog programskog jezika Delphi.
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Krenulo se na stvaranje fokusirane/ tematski orijentirane zbirke -baze po-
dataka za r.aie strudno podrutje.2
Online kataloe /katalozi :
Jedna od najvaZnijih ponuda na naSim stranicama je on-line pristup katalo-
gu, On je aktivan ved viSe od pola godine, (http://www.hazu.hrAmaru-
lalknjiz.htm )
Poietna stranica daje korisniku podatak o tome gdje je i 5to pretraZuje: ima
2 opcije - direktan ulaz u Katalog i Informacije o detaljima 5to on sadrZi i kako
pretraZivati, te tko vodi/ureduje katalog i kada se aZurira.
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Mogudnosti za preftaLivanje su:
. po NASLOVIMA (- naslov samoga djela, knjige, dasopisa, dlanka, naslov
nakladnidke cjeline ili serije unutar koje je djelo objavljeno, prijevodi na en-
gleski/hrvatski j ezik, ..)
po AUTORSTVU (- osobna imena autora, urednika, imena instituci',;a, stru-
dnih skupova - koji se smatraju korporativnim autorima; takoder i autori o
kojima se pisalo (npr. povodom obljetnica, i u nekrolozima)ili o dijim se ra-
dovima objavljivao prlkaz; takoder su ovdje popisani i izdavaii ; tu su
uvrStene i osobe/podtze(a - kao stranke u sporovima, te brodovi o kojima
se radi u sporovima (ako su navedeni u tekstu presude) ),
i po PREDMETU - po sadrZajnoj obradi (- kljuine rijedi/predmetne odred-
nice i pododrednice, formalne pododrednice (koje se odnose na oblik sa-
drL.aja: npr. zakoni, presude, strudni skupovi, prikazi kt Jigu, doktorske di-
sertacije) ; UDK oznake, ...).
'z Tehniiki, konvertirana je ve6 obradena baza monografskih publikacija, serijske su se "prebacivale"
od najnovih pristiglih naslova i svezaka prema starijim godiStima ( tempom koji knjiZniiaru doz-
voljavaju ostale obaveze). Slidno je bilo i s dokumentacijskim fondom.
ffq
q4@T
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Zasad se jo5 koristi starija, "statidka", verulja pretraZivadkog mehanizma.
ona nudi vei gotov izbor imena i pojmova abecednim slijedom, naLalostbez




Kad se na kraju abecednog pregleda javljaizbor " -" , on se odnosi na brojda-
ne oznake. U sadrZajnoj obradi to mogu biti UDK brojevi (: brojdane oznake
kojima je ostrudena veiina bibliotednih jedinica) ili vremenske odrednice (- go-
dine, stoljeia).
PomaZu6i korisnicima da se lakbe snadu u ovoj fazi predmetnog pretraZiva-
nja, uskoro ie biti dodan pojmovnik -kazalo predmetnica s navedenim odno-
sima medu pojmovima (npr. za "pomorski agent" stoji: uidi: "agent, pomorski" ;
uz"kategorije plovidbe" na(i&te: iiripojam: "ploaidbn" ;uznpt. "OPRC (1,990)"
ima pojalnjenje: puni nnziu (hra.j.): ... ; a uz pojmove na hrvatskom jeziku pos-
toje i njihovi ekvivalenti na engleskom jeziku).
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Krajnji rezultat pretraZivanja
se dita u obliku kataloZnih listi-
ia. (Pretpostavlja se d4 je to ob-
lik u kojem su korisnici ve6 nau-
iili vidjeti bibliografski zapis.)
Osim osnovnog opisa za (lan-
ke smo unosili i saZetak. (Nada-
mo se da ie uskoro biti praktidni-
je rije5ena prisutnost cjelovitog
teksta saZetka.)
3 Nadamo se da ie uskoro zaZivjeti tzv. "dinamiika" verzlja - s pretraZivanjem pomoiu Booleovih
operatora, kombiniranjem pojmova (- koju vei koristi SrediSnja knjiZnica HAZU), a za nai fond 6e
biti moguie pretraZivanje tim nadinom i putem skupnog kataloga SZl-DruStvenih znanosti, kad
zai.ivi na Internetu. (Takvo grafiiko korisnidko sudelje moZete naii u Dodatku, pri kraju ove obavi-
jesti.)
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Dodavali smo i prijevod naslova (uglavnom na jeziku saZetka).
Za ilanke je bitan izvor (publikacija) u kojoj je taj rad objavljen: naslov da-
sopisa/ volumen/ godina izdavanja, broj sveidiia, i stranice.
U kataloZnom listi6u nekih publikacija ili dlanaka (preteZno je to dokumen-
tacija) naii iete i veze s naslovima koji su u specifidnom odnosu s tom nade-
nom jedinicom. To moZe biti prethodni ili slijededi naslov dasopisa, fi npr. u za-
pisu nekog pravnog dokumenta iz Narodnih novina na6i iete i veze s doku-
mentima kojima se regulira njegov pravni status (- za primjer: objavljuje se
stupanje na snagu nekog ugovora).
Katalog knjiZnice JZ sadrLr oko 250.000 bibliografskih i normativnih zapisa,
a obuhva6a slijede6u gradu:
U zbirci monografskih publikacija nalaze se naslovi strudnih prirudnika,
udZbenika, doktorskih disertacija, tiskanih studija iz pravnih znanosti, te rjed-
nici, leksikoni, enciklop edije iz naie referentne zbirke. (Zasad ima oko 410 nas-
lova.) PretraLivali moZete po toinom naslovu, a neke podzbirke moZete preg-
ledati i tipski ("generidki"), npr. pod: Kntalog > Sadrlnjna obrada > D > diserta-
cija, Ili:... > R > rjeinici i sl.
U zbirku periodike je (dosad) uvrSteno 89 naslova dasopisa i novina koji su
nabavljeni pretplatom, razmjenom ili darom. (Obradeni su i oni naslovi od ko-
jih je doniran dak samo 1 ili 2-3 sve5iiia - koje su na5i djelatnici donijeli s ne-
kog strudnog skupa ili su izdavaii poslali kao ogledni primjerak za eventualnu
pretplatu.) Taj se popis postepeno popunjava i naslovima koje je kn1'iZnica ra-
nije nabavljala i prekinula pretplatu, odnosno koja je glasila na osobu ranije za-
poslenu uZavodu pa su ditava godiSta ostala donirana knjiZnici. (- za popis ob-
radenih naslova periodike vidjeti: Katalog > Nasloai > P > Periodifke publikacije)
Sto se dokumentacijskog fonda tide tu su uglavnom sluZbeni dokumenti
Medunarodne pomorske organizacije, Medunarodnog pomorskog kpmiteta,
Ujedinjenih naroda koje smo selektivno dobivali - bilo posredstvom Ministar-
stva pomorstva, prometa i veza, bilo da su ostali u fondu po zavr5etku anga-
Zmana nekoga od djelatnika Zavoda ili vanjskog suradnika na strudnom sku-
pu, sastanku, a dinili su sastavni dio njihova radnog materijala. Thkoder je ob-
radena pravna regulativa iz Narodnih novina (od najnovijih brojeva prema
starijima) - ali samo za naSe strudno podrudje, s ve6 spomenutim vezama medu
njima koji se odnose na pravni status. UvrSten je i zasad samo dio medunarod-
nih instrumenata (konvencija, protokola, ..) iz publikacije "Ratification of Ma-
ritime Conventions". U zbirku dokumentacije uvrStene su i presude komenti-
rane u dasopisu UPPPIVPPP i nekim drugim. (MoZete pretraZiti i posebno Ka-
zalo presudaizUPP-a, koje je potpunije jer pokriva sve brojeve, odL-155, aar-
tor tog kazalaje naS vanjski suradnik, odvjetnik Dorde Ivkovi6.)
Danas se izvori dokumentacije mogu pronaii i na Internetu - ili kao referen-
ce (pa za potpune tekstove izdava( upuiuje na potrebu pretplate) ili kao cjelo-
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viti tekstovi koje neke medunarodne institucije (UN,ICTY ...) daju na temelju
svoje obveze dostupnosti informacijama. Thkvi izvori jo5 nisu obradeni u na-
5em katalogu.
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On-line katalozi drugih knjiZnica
su pretraZivi na svojim adresama
(URl,-ovima) kao pojedinadni ka-
talozi, odnosno, ako su neke knji-
Znice umreZene (vidi ilustraciju),
mogude ih je na6i u skupnom ka-
talogu.
Navedeni su linkovi i nekih veiih
inozemnih knjiZnica.
Nakon pretraZivanja kataloga korisnika moZe interesirati kako doii do cje-
lovitog teksta, a upute 6e na6i u okviru Informacije o posudbi.
Adresari:
Na stranici Adresara moZete potraZiti linkove knjiZnica i institucija (fakul-
teta, instituta, ..) koji su nam srodni po znanstvenom podrudju kojeg pokriva-ju na5i fondovi ili po tipu (specijalne,"solo-knjiZnice"), a dodane su adrese i
drugih tipova knjiZnica (npr. narodnih) u kojima se takoder mogu potraZiti ne-
ki naslovi koje korisnik treba.
Na stranici Veze sa svijetom na6i 6ete pregled inozemnih i domaiih institu-
cija (organizacija, sudova, arbitraL.a,..) - medunarodnog zna(aja, i p,regled po
drL,avama - koji su od interesa za podrudje prava, pomorstva, ekologije, tran-
sporta, ..
U popise su uvr5tene i neke
strukovne udruge/druStva ; tako-
der i web-adrese nekoliko strud-
nih skupova.
PretraZivadi. servisi :
Posebno su izdvojeni op6i i
specijalizirani (i meta-) alati za
pretraZivanje koji ie korisniku
pomo6i u pronalaZenju i pristupu
odredenom podatku i uputiti ga
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na (viSe ili manje relevantne) izvore koji sadrZe traZeni pojam/pojmoveftraze.
O kvaliteti alata, njegovoj tematskoj usmjerenosti, brzini rada, nadinu obra-
de rezultata svog pretralivanja na korisnikov upit, ovisit ie kakva i kolika ie
lista rezultata biti korisniku na raspolaganju za dalji rad - istraZivanje po-
nudeno g ili konkretiz tr anj e/ sui,avanj e prethodno postavlj eno g upita.
Kalendar:
Predvideno je pra6enje aktualnih dogadanja, obiljeZavanje vaZnijih datu-
ffidr."
Izdavadka dielatnost ladranskoe zavoda i Akademiie :
Iako postoji poveznica s izdavadkom produkcijom na glavnim stranicama
Zavoda, ona se ponavlja i na stranici KnjiZnice: veza s iasopisom "Poredbeno
pomorsko pravo", te pregledom ostalih publikacija Zasroda (ranije Instituta).
Uskoro ie biti uvr5tene i bibliografije djelatnika Zavoda, a i bibliograhia ra-
dova o na5em Zavodu.
Na6i 6ete link i na stranice izdavadke djelatnosti }{AZU.
Teme iz kniiZnida rstva:
Neki cjeloviti tekstovi (zakoni, pravilnici, preporuke, ..) o temama koje su
vaLne za poslovanje knjiZnica, za dostupnost informacija i publikacija, o inte-
lektualnom vlasniStvu, o autorstvu I zattm o problematici strudne obrade, fi-
nanciranja, managementa u -knl-iZnicama, upravljanja znanjem, i mnoge druge
- na6i 6e se na stranicama ovoga bloka.
Tu su i podaci o projektu "Sustav znanstvenih informacija", posebno pod-
sustav DruSvene znanosti, dija ie dlanica odnedavno i naSa knjiZnica.
Takoder i o ostalim zanimljivim projektima vezanima uz knjiZniiarstvo, u
Hrvatskoj i u svijetu.
Ostali nodaci na naiim strsnicsma:
Naravno, postoji poveznica sa stranica-
ma (matidne) institucije, fadransko ga zav o-
da.
Zatim s engleskom verzijom teksta (koji
je dodu5e puno skromniji ali se radi na Pro-
Sirenju kolidine informacija koje 6e nuditi).
Novi sadrZaji ie uvijek biti posebno obi-
ljeZeni.
Neizostavan je podatak i o osobi odgovornoj za odrLavanie stranica - u na-
Sem sluiaju ista osoba skuplja, organizira i aLurra podatke i tekstove, te gra-
fiiki doraduje i Salje fajlove na selver (u HAZU). (Bilo bi poZeljno da se toliki
obim posla moZe podijeliti sa suradnicima, alizasad to joi nije ostvarivo. Thko-
tro4.lgle T"j""...' ;-- "ffiKEM
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der bi bilo dobro dobiti financijsku pomoi za nabavu nekog prikladnijeg pro-
grama za izradu stranica.)
Datum zadnie promjene se najdei6e navodi u punom obliku, ponegdje sa-
mo mjesec i godina.
Kori5teni su i neki od elemenata osnovnog seta metapodataka dime omogu-
6ujemo pretraZivosVdostupnost nasih stranica u nekoliko pretraZivada 1ripr.Google, AskJeeves, Beaucoup, ..). (- potvrda u slici)
Pronaii iemo i nekakav nadin statistidkog praienja posjeienosti stranica.
Dodatak:
Pretpostavljamo da ie ovakav pretraZi-
vadki mehanizam biti povoljniji, s grafiikim
sudeljem koje omoguiuje upis i kombinira-
nje pojmova.
(Nastojali smo obradom, narodito pred-
metnom, uvrstiti vrlo velik broj oblika rijedi
i njihovog poretka u sintagmama.)
Dobrodo5licu na stranice knjiZnice Jadransko ga zavod.a zelimo svim nam_jernim i sludajnim posjetiteljima, strudnjacima i znanstvenicima, kolegicama i
kolegama knjizniiarima, studentima i gradanima - potencijalnim korisnicima
koji 6e pretraZivati na5e izvore podataka.
Nastojat 6emo postiii i odrZavati 5to viSi nivo kvalite te sadrL.aja, uz jednos-
tavan dizajn stranica, raspored tema, praktidno vodenje kroz tekstove - i o sve-
mu tome se nadamo od vas dobiti povratne informacije.
Marula Vujasinovid, dipl. bibl.,
u o dit elj ica knj iinice J a dr ansko g znzt o ds H AZU
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